






















































































































きたい。前掲書のタイトルにも含まれるTOEFL（Test of English as a Foreign Language:


























































































































Ⅱ．幼稚園や保育所の通信に必ず記入される日付と曜日を書きなさい。     
Ⅲ．幼稚園のクラス名になる可能性のある次の花の名前を書きなさい。     
Ⅳ．幼稚園のクラス名になる可能性のある次の果物の名前を書きなさい。   
Ⅴ．前期の講義で、あなたのボキャブラリーは十分増えたことでしょう。   
　　　　ジャンルを越えた次の単語の英語や日本語を書きなさい。              
























　　②　uncle　：　aunt　 ＝　hero　 ：（　　 　　　 ）
　　③　more　：　less　　＝　senior　：（　　　　　  ）
　　④　full　　：　empty　＝　better　：（　　 　　　 ）
　　⑤　see　　：　sea　　＝　wait   ：（ 　　　　　 ）
　4．次の英語の意味と同じ単語を書きなさい。
　　①　a book we use when we don't know the meaning of the words（　　　　　　　）
　　②　a very large animal with a long nose　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）
　　③　the day which comes after Wednesday　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）
　　④　the biggest animal in the ocean　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）
　　⑤　the first month of the year　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）
Ⅱ．幼稚園や保育所の通信に必ず記入される日付と曜日を書きなさい。

















































































































1月 January 　7月 July
2月 February 　8月 August
3月 March 　9月 September
4月 April 10月 October
5月 May 11月 November
6月 June 12月 December
日曜 Sunday 水星 Mercury
月曜 Monday 金星 Venus
火曜 Tuesday 火星 Mars
水曜 Wednesday 木星 Jupiter
木曜 Thursday 土星 Saturn
金曜 Friday 天王星 Uranus
土曜 Saturday 海王星 Neptune/Poseidon
冥王星 Pluto
【英仏語における曜日名の由来一覧】
曜日 英語 由縁 仏語 由縁
日曜 Sunday Sun dimanche manche?
月曜 Monday moon　lunatic→ lundi




























































































　1 Disneyland Resort（Orange County, Anaheim, California: July 17, 1955）
　2 Walt Disney World Resort（Orland, Florida: Oct. 1, 1971）
　※3 Tokyo Disneyland（April 15, 1983）
　4 Disneyland Paris（Paris, France: April 12, 1992）
　※5 Tokyo Disney Sea（Sep. 4, 2001）
　6 Hong Kong Disneyland（Sep. 12, 2005）
























































































































                   ＊教師からの導入作品
英語コミュニケーションB（後期）
              　　＊＊教師からの導入作品




　5．The Song of the South（1946） 　4．Home Alone 1（1990）
　6．Cinderella（1950） 　5．Home Alone 2（1992）
　7．Alice in Wonderland（1951） 　6．Sister Act（1992）＊＊←教員のモデル発表
　8．Peter Pan（1953） 　7．The Mask（1994）
　9．Sleeping Beauty（1959） 　8．Casper（1995）
10．One Hundred and One Dalmatians（1961）　9．Spy Kids（2001）
11．Mary Poppins（1964）＊② 　　「オーシャンズ」シリーズ
12．Beauty and the Beast（1991） 10．Ocean's Eleven（2001）
13．Aladdin （1992） 11．Ocean's Thirteen（2007）
14．The Nightmare before Christmas（1993）　　「ワイルド・スピード」シリーズ
15．Lion King（1994） 12．The Fast and the Furious（2001）
16．Pacahontas（1995）＊③ 13．2 Fast 2 Furious（2003）
17．Toy Story（1995） 14．Drumline（2002）
18．Monsters, Inc．（2001） 15．8 Mile（2002）
19．Chicken Little（2005） 　　「スパイダーマン」シリーズ
20．Lilo & Stitch（2002） 16．Spider-Man 1（2002）
21．Ratatouille（2007）＊④ 17．Spider-Man 2（2004）
22．Enchanted（2008） ＊⑤ 18．Spider-Man 3（2007）
― 19．Bad Boys 2 Bad（2003）
23．Freaky Friday（2003） 20．The Devil Wears Prada（2006）



























さらに1980年には、カネールとスウェイン（Michael Canale and Merrill Swain）は、コミ





















































Let' s Challenge "Spelling Bee" !
1st challenge：日常的にカタカナでも使っている単語から










































































































































































































































のある教育」の英語表現があった。以下に引用する。"education that aims at development 


















れたものの月に降りることなく地球に戻ってきたのはアポロ13号だった。 "Houston,  Houston, 






























































































































Reconsideration of the English Education
－Through the English Classes in the Faculty of Child Studies－
Hiroko Iwamoto
　The purpose of this paper is to reconsider English education in Japan. Through 
my English classes in the Faculty of Child Studies（University education: 2007-2008）,
I want to think about the reasons why the English ability of Japanese students has 
deteriorated remarkably in recent years.
　The Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology has decided 
to start a project "to make Japanese students become people who can use English 
perfectly." This project has been a target of arguments between pros and cons. The 
ministry has also decided that English education will be started not from junior high 
school but rather from elementary school（early English education）. Is this project 
going to be effective?
　This paper is one proposal regarding these discussions. My point at issue concerns 
Japanese culture and education. It goes without saying that language is a means of 
communication. We Japanese must reconsider what our communicative competence 
is.
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